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RESUMEN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cualitativo	   como	   cuantitativo.	   En	   el	   Ecuador	   a	   través	  de	   El	   Plan	  Nacional	   del	   Buen	  Vivir,	   (2013-­‐2017)	   se	   han	   creado	  
programas	  con	  entidades	  públicas	  y	  nacionales	  para	  así	  erradicar	  este	  problema.	  Las	  políticas	  de	  vivienda	  además	  de	  
??????? ?? ?? ???????? ?????????????????????? ????? ???????????? ?????? ??? ??????????????????? ??? ???? ????????????? ???
lo	  que	  es	  necesario	  que	  los	  procesos	  garanticen	  una	  intervención	  urbano-­‐arquitectónico	  de	  calidad	  para	  las	  personas	  
más	  vulnerables.	  
La	   Ilustre	   Municipalidad	   de	   Cuenca	   desde	   el	   2001	   crea	   una	   entidad	   denominada	   Empresa	   Pública	   Municipal	   de	  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el	  cantón,	  dirigiendo	  estas	  viviendas	  a	  las	  personas	  más	  necesitadas.	  Es	  por	  ello,	  que	  la	  investigación	  propone	  el	  análisis	  
de	  tres	  proyectos	  realizados	  por	  dicha	  empresa	  por	  medio	  de	  una	  metodología	  que	  determine	  la	  relación	  existente	  
entre	  la	  calidad	  de	  los	  proyectos	  de	  vivienda,	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  usuarios	  y	  las	  políticas	  habitacionales	  asumidas	  
por	  la	  empresa.	  El	  análisis	  de	  los	  proyectos	  se	  realiza	  en	  tres	  escalas:	  vivienda,	  barrio	  y	  ciudad,	  este	  estudio	  revisa	  cada	  
etapa	  de	  gobierno	  municipal	  de	  Cuenca	  desde	  la	  creación	  de	  la	  empresa	  hasta	  el	  último	  proyecto	  construido.
Palabras	  claves
Políticas	  de	  vivienda,	  calidad	  de	  vida,	  proyectos	  arquitectónicos,	  vivienda	  de	  interés	  social

ABSTRACT
?????????????????????? ????????????????? ????????? ??????????? ???????? ??? ?????? ????????????????????????????????????????
quantitative.	   In	  Ecuador	  through	  the	  National	  Plan	  of	  good	  living,	  (2013-­‐2017)	  programs	  have	  been	  established	  with	  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
project	   impact	   on	  urban	  planning	  of	   the	   immediate	   environment	   and	  hence	   in	   the	   city,	   so	   it	   is	   necessary	   that	   the	  
processes	  ensure	  an	  urban	  intervention-­‐architectural	  quality	  for	  the	  most	  vulnerable	  people.
The	  Illustrious	  Municipality	  of	  Cuenca	  from	  2001	  creates	  an	  entity	  called	  the	  Municipal	  Public	  Company	  of	  Urbanization	  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
these	  houses	  to	  the	  most	  needy.	  That	  is	  why	  the	  investigation	  proposes	  the	  analysis	  of	  three	  projects	  carried	  out	  by	  
the	  company	  by	  means	  of	  a	  methodology	  to	  determine	  the	  relationship	  between	  the	  quality	  of	  the	  housing	  projects,	  
the	  quality	  of	  life	  of	  users	  and	  the	  housing	  policy	  assumed	  by	  the	  company.	  The	  analysis	  of	  the	  projects	  is	  done	  in	  three	  
scales:	  housing,	  neighborhood	  and	  city,	  this	  study	  reviews	  each	  stage	  of	  the	  municipal	  government	  of	  Cuenca	  from	  the	  
creation	  of	  the	  company	  until	  the	  last	  project	  built.	  
Keywords
Housing	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Buenos días/tardes, 
María del Cisne Tello T. y Verónica Padrón S., estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Cuenca, se encuentran realizando su trabajo de investigación previo 
a su titulación con el tema: POLÍTICAS DE VIVIENDA MANEJADAS POR LA EMPRESA EMUVI-EP 
Y SUS REPERCUSIONES EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y LA CALIDAD DE VIDA DE 
SUS USUARIOS. Con el fin de dar cumplimiento con el proceso establecido en este trabajo 
académico, solicitamos a usted de la manera más comedida, se digne en llenar esta encuesta. 
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NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 la
s p
er
so
na
s m
igr
an
te
s 
re
sid
en
te
s e
n 
ot
ro
 p
aí
s
¿H
ac
e 
cu
án
to
 tie
mp
o 
re
to
rn
ó 
al 
Ec
ua
do
r?
 
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
( A
 ll
en
ar
 p
or
 e
l/l
a 
té
cn
ic
o 
de
l M
ID
UV
I d
el
eg
ad
o 
de
l p
ro
ce
so
)
DA
TO
S 
DE
L 
LU
GA
R 
DE
 R
ES
ID
EN
CI
A
¿P
ad
ec
e 
us
te
d 
de
 a
lgu
na
 e
nf
er
me
da
d 
ca
ta
str
óf
ica
?:
!8<]E'D
Ci
ud
ad
:
Di
git
e 
la 
Ci
ud
ad
 d
e 
Re
sid
en
cia
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 la
s p
er
so
na
s m
igr
an
te
s 
re
sid
en
te
s e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Ba
rri
o/
Re
cin
to
 - 
Co
mu
nid
ad
/C
om
un
a:
Di
git
e 
el 
Ba
rri
o/
Re
cin
to
 - 
Co
mu
nid
ad
/C
om
un
a 
 
de
l lu
ga
r d
e 
Re
sid
en
cia
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 la
s p
er
so
na
s m
igr
an
te
s 
re
sid
en
te
s e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Ca
lle
 p
rin
cip
al:
Di
git
e 
la 
Ca
lle
 d
el 
lug
ar
 d
e 
Re
sid
en
cia
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 la
s p
er
so
na
s m
igr
an
te
s 
re
sid
en
te
s e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Nú
m
er
o 
de
l in
mu
eb
le:
Di
git
e 
el 
Nú
me
ro
 d
el 
In
mu
eb
le
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 la
s p
er
so
na
s m
igr
an
te
s 
re
sid
en
te
s e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Ca
lle
 se
cu
nd
ar
ia 
:
Di
git
e 
la 
Ca
lle
 S
ec
un
da
ria
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 la
s p
er
so
na
s m
igr
an
te
s 
re
sid
en
te
s e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Re
fe
re
nc
ia:
Di
git
e 
un
a 
re
fe
re
nc
ia 
de
l lu
ga
r d
e 
Re
sid
en
cia
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 la
s p
er
so
na
s m
igr
an
te
s 
re
sid
en
te
s e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Co
rre
o 
ele
ctr
ón
ico
:
Di
git
e 
su
 co
rre
o 
ele
ctr
ón
ico
 (s
i n
o 
lo 
po
se
e,
 
fa
vo
r c
re
ar
se
 u
no
 p
ar
a 
re
cib
ir 
fu
tu
ra
s 
no
tifi
ca
cio
ne
s)
Te
léf
on
o 
co
nv
en
cio
na
l:
Di
git
e 
su
 n
úm
er
o 
de
 te
léf
on
o 
co
nv
en
cio
na
l
Te
léf
on
o 
ce
lul
ar
:
Di
git
e 
su
 n
úm
er
o 
de
 te
léf
on
o 
ce
lul
ar
No
m
br
e 
de
 la
 p
er
so
na
 d
e 
co
nt
ac
to
:
Di
git
e 
el 
No
mb
re
 d
e 
la 
pe
rs
on
a 
de
 co
nt
ac
to
Te
léf
on
o 
co
nv
en
cio
na
l d
e 
re
fe
re
nc
ia:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
e 
te
léf
on
o 
co
nv
en
cio
na
l
Te
léf
on
o 
ce
lul
ar
 d
e 
re
fe
re
nc
ia:
Di
git
e 
su
 n
úm
er
o 
de
 te
léf
on
o 
ce
lul
ar
In
sti
tu
ció
n 
do
nd
e 
tra
ba
ja:
Di
git
e 
el 
no
mb
re
 d
e 
la 
ins
titu
ció
n 
do
nd
e 
tra
ba
ja 
(c
ua
nd
o 
se
 tr
at
e 
de
 u
na
 re
lac
ión
 
lab
or
al 
de
 d
ep
en
de
nc
ia)
Di
re
cc
ión
 d
on
de
 tr
ab
aja
:
Di
git
e 
la 
dir
ec
ció
n 
de
l lu
ga
r d
on
de
 tr
ab
aja
 
(c
ua
nd
o 
se
 tr
at
e 
de
 u
na
 re
lac
ión
 la
bo
ra
l d
e 
de
pe
nd
en
cia
)
No
. d
e 
Do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
: 
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 
de
 su
 co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
No
m
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s:
Di
git
e 
los
 N
om
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s d
e 
su
 co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
Fe
ch
a 
de
 n
ac
im
ien
to
:
In
gr
es
e 
los
 d
at
os
 d
e 
na
cim
ien
to
 d
e 
su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
  (
AÑ
O/
M
ES
/D
IA
)
Gé
ne
ro
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
M
 (M
as
cu
lin
o)
(F
) F
em
en
ino
 
Es
ta
do
 ci
vil
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
So
lte
ro
/a
Ca
sa
do
/a
Di
vo
rc
iad
o/
a
Vi
ud
o/
a
Un
ion
 d
e 
He
ch
o 
leg
alm
en
te
 re
co
no
cid
a
Na
cio
na
lid
ad
:
Di
git
e 
la 
na
cio
na
lid
ad
 d
e 
su
 co
ny
ug
ue
 o
 
co
nv
ivi
en
te
¿H
ac
e 
cu
an
to
s a
ño
s r
es
ide
 e
n 
Ec
ua
do
r?
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
M
en
os
 d
e 
5 
añ
os
M
ás
 d
e 
5 
añ
os
¿P
ad
ec
e 
us
te
d 
de
 a
lgu
na
 e
nf
er
me
da
d 
ca
ta
str
óf
ica
?:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
¿E
s s
u 
Có
ny
ug
e 
o 
Co
nv
ivi
en
te
 u
na
 p
er
so
na
 co
n 
alg
ún
 
tip
o 
de
 d
isc
ap
ac
ida
d?
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
Ti
po
 d
e 
dis
ca
pa
cid
ad
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Fí
sic
a
M
en
ta
l
Po
rc
en
ta
je:
Di
git
e 
el 
po
rc
en
ta
je 
de
 d
isc
ap
ac
ida
d 
qu
e 
po
se
e 
su
 co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
Nú
m
er
o 
de
 ca
rn
é 
CO
NA
DI
S/
M
SP
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
l 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 d
e 
su
 co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
DA
TO
S 
DE
 C
ON
TA
CT
O 
DE
 U
NA
 P
ER
SO
NA
 D
E 
RE
FE
RE
NC
IA
:
¿Q
ué
 re
lac
ión
 tie
ne
 u
ste
d 
co
n 
la 
pe
rs
on
a 
re
fe
rid
a?
:
DA
TO
S 
PE
RS
ON
AL
ES
 D
EL
 (L
A)
 C
ON
YU
GU
E 
O 
CO
NV
IV
IE
NT
E
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Fa
mi
lia
r
Am
igo
/C
on
oc
ido
Re
lac
ión
 L
ab
or
al
DATOS GENERALES DEL ASPIRANTE DATOS GENERALES DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE
¿E
s a
fili
ad
o 
al 
IE
SS
?:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si NoSe
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Se
rv
ido
r/a
 p
úb
lic
o
Em
ple
ad
o/
a 
pr
iva
do
Tr
ab
aja
do
r/a
 a
ut
ón
om
o/
a 
o 
ind
ep
en
die
nt
e
Em
ple
ad
a 
do
mé
sti
ca
Am
a 
de
 ca
sa
De
se
mp
lea
do
/a
Ju
bil
ad
o/
a
Oc
up
ac
ión
:
DA
TO
S 
DE
 C
ON
TA
CT
O 
DA
TO
S 
PA
RA
 P
ER
SO
NA
S 
CO
N 
DI
SC
AP
AC
ID
AD
 D
EL
 (L
A)
 C
ON
YU
GU
E 
O 
CO
NV
IV
IE
NT
E
DA
TO
S 
LA
BO
RA
LE
S 
O 
DE
 O
CU
PA
CI
ÓN
Te
léf
on
o 
co
nv
en
cio
na
l:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
e 
te
léf
on
o 
co
nv
en
cio
na
l d
e 
su
 co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
Te
léf
on
o 
ce
lul
ar
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
e 
te
léf
on
o 
ce
lul
ar
 d
e 
su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
¿V
ive
 u
ste
d 
en
 u
n 
lug
ar
 d
ife
re
nt
e 
al 
de
 su
 có
ny
ug
e 
o 
co
nv
ivi
en
te
?:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
Pa
ís:
Di
git
e 
el 
Pa
is 
de
 R
es
ide
nc
ia 
de
 su
 co
ny
ug
ue
 
o 
co
nv
ivi
en
te
Pr
ov
inc
ia:
Di
git
e 
la 
Pr
ov
inc
ia 
de
 R
es
ide
nc
ia 
de
 su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 lo
s/l
as
 co
ny
ug
es
 o
 
co
nv
ivi
en
te
s m
igr
an
te
s r
es
ide
nt
es
 e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Ca
nt
ón
:
Di
git
e 
el 
Ca
nt
ón
 d
e 
Re
sid
en
cia
 d
e 
su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 lo
s/l
as
 co
ny
ug
es
 o
 
co
nv
ivi
en
te
s m
igr
an
te
s r
es
ide
nt
es
 e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Pa
rro
qu
ia:
Di
git
e 
la 
Pa
rro
qu
ia 
de
 R
es
ide
nc
ia 
de
 su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 lo
s/l
as
 co
ny
ug
es
 o
 
co
nv
ivi
en
te
s m
igr
an
te
s r
es
ide
nt
es
 e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Ci
ud
ad
:
Di
git
e 
la 
Ci
ud
ad
 d
e 
Re
sid
en
cia
  d
e 
su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
Ba
rri
o/
Re
cin
to
 - 
Co
mu
nid
ad
/C
om
un
a:
Di
git
e 
el 
Ba
rri
o/
Re
cin
to
 - 
Co
mu
nid
ad
/C
om
un
a 
 
de
l lu
ga
r d
e 
Re
sid
en
cia
 d
e 
su
 co
ny
ug
ue
 o
 
co
nv
ivi
en
te
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 lo
s/l
as
 co
ny
ug
es
 o
 
co
nv
ivi
en
te
s m
igr
an
te
s r
es
ide
nt
es
 e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Ca
lle
 p
rin
cip
al:
Di
git
e 
la 
Ca
lle
 d
el 
lug
ar
 d
e 
Re
sid
en
cia
 d
e 
su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 lo
s/l
as
 co
ny
ug
es
 o
 
co
nv
ivi
en
te
s m
igr
an
te
s r
es
ide
nt
es
 e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Nú
m
er
o 
de
l in
mu
eb
le:
Di
git
e 
el 
Nú
me
ro
 d
el 
In
mu
eb
le 
de
 su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 lo
s/l
as
 co
ny
ug
es
 o
 
co
nv
ivi
en
te
s m
igr
an
te
s r
es
ide
nt
es
 e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Ca
lle
 se
cu
nd
ar
ia 
:
Di
git
e 
la 
Ca
lle
 S
ec
un
da
ria
 d
e 
su
 co
ny
ug
ue
 o
 
co
nv
ivi
en
te
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 lo
s/l
as
 co
ny
ug
es
 o
 
co
nv
ivi
en
te
s m
igr
an
te
s r
es
ide
nt
es
 e
n 
ot
ro
 p
aí
s
Re
fe
re
nc
ia:
Di
git
e 
un
a 
re
fe
re
nc
ia 
de
l lu
ga
r d
e 
Re
sid
en
cia
 
de
 su
 co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
NO
 A
PL
IC
A 
pa
ra
 lo
s/l
as
 co
ny
ug
es
 o
 
co
nv
ivi
en
te
s m
igr
an
te
s r
es
ide
nt
es
 e
n 
ot
ro
 p
aí
s
In
sti
tu
ció
n 
do
nd
e 
tra
ba
ja:
Di
git
e 
el 
no
mb
re
 d
e 
la 
ins
titu
ció
n 
do
nd
e 
tra
ba
ja 
su
 co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
 (c
ua
nd
o 
se
 
tra
te
 d
e 
un
a 
re
lac
ión
 la
bo
ra
l d
e 
de
pe
nd
en
cia
)
Di
re
cc
ión
 d
on
de
 tr
ab
aja
:
Di
git
e 
la 
dir
ec
ció
n 
de
l lu
ga
r d
on
de
 tr
ab
aja
 su
 
co
ny
ug
ue
 o
 co
nv
ivi
en
te
 (c
ua
nd
o 
se
 tr
at
e 
de
 
un
a 
re
lac
ión
 la
bo
ra
l d
e 
de
pe
nd
en
cia
)
No
. d
e 
Do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
: 
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 
de
 su
 R
ep
re
se
nt
an
te
 L
eg
al
No
m
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s:
Di
git
e 
los
 N
om
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s  
de
 
su
 R
ep
re
se
nt
an
te
 L
eg
al
No
. d
e 
Do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
1)
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 
de
l In
te
gr
an
te
 1
No
m
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s (
In
te
gr
an
te
 1
):
Di
git
e 
los
 N
om
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s d
el 
In
te
gr
an
te
 1
¿U
ste
d 
de
se
a 
re
ali
za
r s
u 
po
stu
lac
ión
 co
n 
un
 
re
pr
es
en
ta
nt
e 
leg
al 
o 
ap
od
er
ad
o?
DA
TO
S 
LA
BO
RA
LE
S 
O 
DE
 O
CU
PA
CI
ÓN
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
DATOS DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL O 
APODERADO
DA
TO
S 
DE
 C
ON
TA
CT
O 
DE
L 
(L
A)
 C
ON
YU
GU
E 
O 
CO
NV
IV
IE
NT
E
Oc
up
ac
ión
:
DATOS GENERALES DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE
DA
TO
S 
DE
L 
LU
GA
R 
DE
 R
ES
ID
EN
CI
A 
DE
L 
(L
A)
 C
ON
YU
GU
E 
O 
CO
NV
IV
IE
NT
E
DA
TO
S 
DE
L 
NÚ
CL
EO
 F
AM
IL
IA
R 
DE
L/
LA
 A
SP
IR
AN
TE
 (A
DI
CI
ON
AL
 A
L 
AS
PI
RA
NT
E 
Y 
CO
NY
UG
UE
)
DA
TO
S 
PE
RS
ON
AL
ES
 D
EL
 (L
A)
 R
EP
RE
SE
NT
AN
TE
 L
EG
AL
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Se
rv
ido
r/a
 p
úb
lic
o
Em
ple
ad
o/
a 
pr
iva
do
Tr
ab
aja
do
r/a
 a
ut
ón
om
o/
a 
o 
ind
ep
en
die
nt
e
Em
ple
ad
a 
do
mé
sti
ca
Am
a 
de
 ca
sa
De
se
mp
lea
do
/a
Ju
bil
ad
o/
a
NÚCLEO FAMILIAR
Fe
ch
a 
de
 n
ac
im
ien
to
  (
In
te
gr
an
te
 1
):
In
gr
es
e 
los
 d
at
os
 d
e 
na
cim
ien
to
 d
el 
In
te
gr
an
te
 
1:
  (
AÑ
O/
M
ES
/D
IA
)
Pa
re
nt
es
co
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
1)
 co
n 
el 
(la
) A
sp
ira
nt
e:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Pa
dr
e/
M
ad
re
He
rm
an
o/
a
Hi
jo/
a
Ab
ue
lo/
a
Ni
et
o/
a
Se
xo
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
1)
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
M
 (M
as
cu
lin
o)
(F
) F
em
en
ino
 
Pe
rs
on
a 
co
n 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 1
):
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
%
 d
e 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 1
):
Di
git
e 
el 
po
rc
en
ta
je 
de
 d
isc
ap
ac
ida
d 
qu
e 
po
se
e 
el 
In
te
rg
an
te
 1
Ti
po
 d
e 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 1
):
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Fí
sic
a
M
en
ta
l
Nú
m
er
o 
de
 ca
rn
é 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
1)
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
l 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 d
el 
In
te
gr
an
te
 1
No
. d
e 
Do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
2)
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 
de
l In
te
gr
an
te
 2
No
m
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s (
In
te
gr
an
te
 2
):
Di
git
e 
los
 N
om
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s d
el 
In
te
gr
an
te
 2
Fe
ch
a 
de
 n
ac
im
ien
to
  (
In
te
gr
an
te
 2
):
In
gr
es
e 
los
 d
at
os
 d
e 
na
cim
ien
to
 d
el 
In
te
gr
an
te
 
2:
  (
AÑ
O/
M
ES
/D
IA
)
Pa
re
nt
es
co
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
2)
 co
n 
el 
(la
) A
sp
ira
nt
e:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Pa
dr
e/
M
ad
re
He
rm
an
o/
a
Hi
jo/
a
Ab
ue
lo/
a
Ni
et
o/
a
Se
xo
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
2)
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
M
 (M
as
cu
lin
o)
(F
) F
em
en
ino
 
Pe
rs
on
a 
co
n 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 2
):
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
%
 d
e 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 2
):
Di
git
e 
el 
po
rc
en
ta
je 
de
 d
isc
ap
ac
ida
d 
qu
e 
po
se
e 
el 
In
te
rg
an
te
 2
Ti
po
 d
e 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 2
):
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Fí
sic
a
M
en
ta
l
Nú
m
er
o 
de
 ca
rn
é 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
2)
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
l 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 d
el 
In
te
gr
an
te
 2
No
. d
e 
Do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
3)
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 
de
l In
te
gr
an
te
 3
No
m
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s (
In
te
gr
an
te
 3
):
Di
git
e 
los
 N
om
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s d
el 
In
te
gr
an
te
 3
Fe
ch
a 
de
 n
ac
im
ien
to
  (
In
te
gr
an
te
 3
):
In
gr
es
e 
los
 d
at
os
 d
e 
na
cim
ien
to
 d
el 
In
te
gr
an
te
 
3:
  (
AÑ
O/
M
ES
/D
IA
)
Pa
re
nt
es
co
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
3)
 co
n 
el 
(la
) A
sp
ira
nt
e:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Pa
dr
e/
M
ad
re
He
rm
an
o/
a
Hi
jo/
a
Ab
ue
lo/
a
Ni
et
o/
a
Se
xo
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
3)
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
M
 (M
as
cu
lin
o)
(F
) F
em
en
ino
 
Pe
rs
on
a 
co
n 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 3
):
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
%
 d
e 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 3
):
Di
git
e 
el 
po
rc
en
ta
je 
de
 d
isc
ap
ac
ida
d 
qu
e 
po
se
e 
el 
In
te
rg
an
te
 3
Ti
po
 d
e 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 3
):
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Fí
sic
a
M
en
ta
l
Nú
m
er
o 
de
 ca
rn
é 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
1)
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
l 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 d
el 
In
te
gr
an
te
 3
No
. d
e 
Do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
4)
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
 id
en
tid
ad
 
de
l In
te
gr
an
te
 4
No
m
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s (
In
te
gr
an
te
 4
):
Di
git
e 
los
 N
om
br
es
 y 
ap
ell
ido
s c
om
ple
to
s d
el 
In
te
gr
an
te
 4
Fe
ch
a 
de
 n
ac
im
ien
to
  (
In
te
gr
an
te
 4
):
In
gr
es
e 
los
 d
at
os
 d
e 
na
cim
ien
to
 d
el 
In
te
gr
an
te
 
4:
  (
AÑ
O/
M
ES
/D
IA
)
Pa
re
nt
es
co
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
4)
 co
n 
el 
(la
) A
sp
ira
nt
e:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Pa
dr
e/
M
ad
re
He
rm
an
o/
a
Hi
jo/
a
Ab
ue
lo/
a
Ni
et
o/
a
Se
xo
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
4)
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
M
 (M
as
cu
lin
o)
(F
) F
em
en
ino
 
Pe
rs
on
a 
co
n 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 4
):
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
NÚCLEO FAMILIAR
%
 d
e 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 4
):
Di
git
e 
el 
po
rc
en
ta
je 
de
 d
isc
ap
ac
ida
d 
qu
e 
po
se
e 
el 
In
te
rg
an
te
 4
Ti
po
 d
e 
Di
sc
ap
ac
ida
d 
(In
te
gr
an
te
 2
):
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Fí
sic
a
M
en
ta
l
Nú
m
er
o 
de
 ca
rn
é 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 (I
nt
eg
ra
nt
e 
2)
:
Di
git
e 
el 
nú
me
ro
 d
el 
do
cu
me
nt
o 
de
l 
CO
NA
DI
S/
M
SP
 d
el 
In
te
gr
an
te
 4
¿E
s p
ro
pie
ta
rio
 d
e 
un
a 
viv
ien
da
?
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
¿C
ue
nt
a 
us
te
d 
co
n 
los
 d
oc
um
en
to
s d
e 
pr
op
ied
ad
 d
e 
es
ta
 vi
vie
nd
a 
o 
se
 e
nc
ue
nt
ra
 e
n 
trá
mi
te
 d
e 
leg
ali
za
ció
n 
de
 lo
s m
ism
os
?
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
¿L
a 
viv
ien
da
 e
stá
 lib
re
 d
e 
gr
av
ám
en
es
? 
Se
 e
xc
ep
tu
a 
pr
oh
ibi
ció
n 
de
 e
na
jen
ar
, u
su
fru
cto
, p
at
rim
on
io 
fa
mi
lia
r, 
o 
hip
ot
ec
as
 co
ns
titu
ida
s a
 fa
vo
r d
el 
GA
D 
mu
nic
ipa
l.
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
Cu
en
ta
 co
n 
Re
gis
tro
 S
oc
ial
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
Pu
nt
aje
 d
el 
Re
gis
tro
 S
oc
ial
:
Di
git
e 
el 
pu
nt
aje
 d
el 
Re
gis
tro
 S
oc
ial
¿C
uá
nt
as
 p
er
so
na
s v
ivi
en
 y 
de
pe
nd
en
 e
co
nó
mi
ca
me
nt
e 
de
 u
ste
d?
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Ni
ng
un
o
1 2 3 5 5 6 7 8 9 M
as
 d
e 
9 
pe
rs
on
as
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
¿T
ien
e 
ot
ro
s i
nm
ue
ble
s o
 te
rre
no
s q
ue
 n
o 
se
an
 u
sa
do
s 
pa
ra
 vi
vie
nd
a?
  
¿V
ive
 u
ste
d 
al 
m
en
os
 2
 a
ño
s e
n 
el 
ca
nt
ón
 d
on
de
 se
 
po
stu
la?
*
¿C
ue
nt
a 
us
te
d 
co
n 
ah
or
ro
s o
 e
stá
 d
isp
ue
sto
 a
 a
ho
rra
r 
pa
ra
 e
l p
ag
o 
de
l a
po
rte
 m
ín
im
o 
de
 la
 vi
vie
nd
a?
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
¿E
l v
alo
r a
pr
ox
im
ad
o 
de
 to
do
s s
us
 in
mu
eb
les
 o
 
te
rre
no
s e
s i
nf
er
ior
 a
 6
5 
Sa
lar
ios
 B
ás
ico
s U
nif
ica
do
s?
¿P
os
ee
 u
n 
lot
e 
de
 te
rre
no
 a
pt
o 
pa
ra
 vi
vie
nd
a?
 
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si NoSe
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
DATOS DE BIENES INMUEBLES DEL NÚCLEO FAMILIAR A NIVEL 
NACIONAL 
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
El
 in
gr
es
o 
m
en
su
al 
de
 su
 g
ru
po
 fa
mi
lia
r e
s d
e:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
De
 $
 1
 a
 $
 3
54
De
 $
 3
55
 a
 $
 7
08
De
 $
 7
09
 a
 $
 1
06
2
De
 $
 1
06
3 
a 
$ 
14
16
Se
 a
ce
pt
a 
ap
lic
ac
ion
es
 e
n 
ot
ro
 ca
nt
ón
  s
iem
pr
e 
qu
e 
la 
loc
ali
da
d 
no
 im
pli
qu
e 
un
a 
dis
ta
nc
ia 
m
ay
or
 a
 5
0 
Km
; c
ua
nd
o 
en
 e
l c
an
tó
n 
no
 h
ay
a 
of
er
ta
 d
e 
viv
ien
da
 o
 
és
ta
 n
o 
pu
ed
a 
at
en
de
r l
a 
de
ma
nd
a 
ex
ist
en
te
 y 
cu
an
do
 e
l p
os
tu
lan
te
 d
e 
te
rre
no
 p
ro
pio
 n
o 
po
se
a 
un
 te
rre
no
 e
n 
el 
ca
nt
ón
 d
e 
re
sid
en
cia
 p
er
ma
ne
nt
e 
y s
ea
 
pr
op
iet
ar
io 
de
 u
n 
te
rre
no
 e
n 
un
 ca
nt
ón
 ce
rc
an
o.
 D
at
o 
a 
se
r v
ali
da
do
 e
n 
la 
ca
lifi
ca
ció
n 
de
l P
ro
ye
cto
 d
e 
Vi
vie
nd
a 
de
 In
te
ré
s S
oc
ial
.  
¿C
on
oc
e 
us
te
d 
 q
ue
 p
ar
a 
co
nt
inu
ar
 co
n 
la 
po
stu
lac
ión
 
de
be
 se
r p
ar
te
 d
e 
un
 p
ro
ye
cto
 ca
lifi
ca
do
 p
or
 e
l 
M
ID
UV
I?
RE
QU
IS
IT
OS
  P
AR
A 
AP
LI
CA
R 
AL
 B
ON
O 
DE
 V
IV
IE
ND
A
Se
 co
ns
ide
ra
 co
mo
 n
úc
leo
 fa
mi
lia
r a
l p
os
tu
lan
te
, s
u 
có
ny
ug
e 
o 
co
nv
ivi
en
te
 le
ga
lm
en
te
 re
co
no
cid
o;
 h
ijo
s m
en
or
es
 d
e 
18
 a
ño
s, 
inc
lui
do
s a
qu
ell
os
 q
ue
 cu
mp
len
 
es
ta
 e
da
d 
du
ra
nt
e 
el 
añ
o 
ca
len
da
rio
 e
n 
qu
e 
po
stu
la;
 lo
s h
ijo
s m
ay
or
es
 d
e 
18
 a
ño
s c
on
 d
isc
ap
ac
ida
d 
se
ns
or
ial
, f
ísi
ca
 o
 m
en
ta
lm
en
te
 e
n 
fo
rm
a 
pe
rm
an
en
te
; y
, lo
s 
pa
dr
es
 y 
ab
ue
los
 d
e 
los
 có
ny
ug
es
 o
 co
nv
ivi
en
te
s d
e 
los
 p
os
tu
lan
te
s m
ay
or
es
 d
e 
65
 a
ño
s q
ue
 vi
va
n 
co
n 
la 
fa
mi
lia
 y 
qu
e 
de
pe
nd
an
 e
co
nó
mi
ca
me
nt
e 
de
l 
po
stu
lan
te
. S
e 
en
te
nd
er
á 
co
mo
 ca
rg
as
 fa
mi
lia
re
s a
 to
do
s l
os
 in
te
gr
an
te
s q
ue
 co
nf
or
ma
n 
el 
nú
cle
o 
fa
mi
lia
r p
os
tu
lan
te
, h
as
ta
 e
l s
eg
un
do
 g
ra
do
 d
e 
co
ns
ag
uin
ida
d.
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
¿P
ar
a 
cu
br
ir 
el 
ap
or
te
 a
dic
ion
al,
 p
ue
de
 u
ste
d 
ac
ce
de
r a
 
un
 cr
éd
ito
 o
 cu
en
ta
 co
n 
ah
or
ro
s s
uf
ici
en
te
s, 
si 
fu
er
a 
el 
ca
so
?
¿E
l te
rre
no
 e
stá
 lib
re
 d
e 
gr
av
ám
en
es
? 
Se
 e
xc
ep
tu
a 
pr
oh
ibi
ció
n 
de
 e
na
jen
ar
, u
su
fru
cto
, p
at
rim
on
io 
fa
mi
lia
r, 
o 
hip
ot
ec
as
 co
ns
titu
ida
s a
 fa
vo
r d
el 
GA
D 
mu
nic
ipa
l.
Ám
bit
o 
de
 a
pli
ca
ció
n 
al 
bo
no
 d
e 
viv
ien
da
:
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Ur
ba
no
Ru
ra
l
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
¿C
ue
nt
a 
us
te
d 
co
n 
los
 d
oc
um
en
to
s d
e 
pr
op
ied
ad
 d
e 
es
te
 te
rre
no
 o
 se
 e
nc
ue
nt
ra
 e
n 
trá
mi
te
 d
e 
leg
ali
za
ció
n 
de
 lo
s m
ism
os
?
Se
lec
cio
ne
 u
na
 o
pc
ión
:
Si No
DA
TO
S 
DE
 L
OS
 B
IE
NE
S 
QU
E 
PO
SE
E 
EL
 N
ÚC
LE
O 
FA
MI
LI
AR
  A
 N
IV
EL
 N
AC
IO
NA
L
DATOS DECLARATIVOS
REGISTRO SOCIAL 
(RS)
DA
TO
S 
DE
L 
RE
GI
ST
RO
 S
OC
IA
L
DA
TO
S 
DE
CL
AR
AT
IV
OS
 D
EL
/L
A 
AS
PI
RA
NT
E
NÚCLEO FAMILIAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Se
r c
iud
ad
an
o 
ec
ua
to
ria
no
 o
 e
xtr
an
jer
o 
co
n 
re
sid
en
cia
 le
ga
l s
up
er
ior
 a
 5
 a
ño
s o
 te
ne
r l
a 
co
nd
ici
ón
 d
e 
re
fu
gia
do
 d
ef
ini
tiv
o
Po
stu
lar
 e
n 
pr
oy
ec
to
s d
e 
viv
ien
da
 ca
lifi
ca
do
s p
or
 e
l M
ID
UV
I
Co
nt
ar
 co
n 
Re
pr
es
en
ta
nt
e 
leg
al 
(P
ar
a 
las
 p
er
so
na
s s
olt
er
as
 m
ay
or
es
 d
e 
15
 y 
me
no
re
s d
e 
18
 a
ño
s; 
y, 
pa
ra
 la
s p
er
so
na
s c
on
 d
isc
ap
ac
ida
d 
y/o
 m
igr
an
te
s e
s 
op
cio
na
l)
Es
ta
r d
om
ici
lia
do
 a
l m
en
os
 2
 a
ño
s e
n 
el 
ca
nt
ón
 d
on
de
 se
 p
os
tu
la 
(N
o 
ap
lic
a 
es
te
 re
qu
isi
to
 p
ar
a 
las
 p
er
so
na
s m
igr
an
te
s y
 re
sid
en
te
s e
n 
la 
pr
ov
inc
ia 
de
 
Ga
láp
ag
os
).
Co
nt
ar
 co
n 
el 
ap
or
te
 m
ín
im
o 
re
qu
er
ido
.
Te
ne
r c
on
fo
rm
ad
o 
el 
nú
cle
o 
fa
mi
lia
r; 
o,
 e
n 
su
 d
ef
ec
to
, s
er
 u
na
 p
er
so
na
 m
ay
or
 d
e 
50
 a
ño
s.
No
 h
ab
er
 si
do
 b
en
ef
ici
ar
io 
de
 cu
alq
uie
r o
tro
 tip
o 
de
 B
on
o 
pa
ra
 V
ivi
en
da
.
Se
r p
ro
pie
ta
rio
 d
el 
inm
ue
ble
 o
 e
sta
r e
n 
trá
mi
te
 d
e 
la 
leg
ali
za
ció
n 
de
l d
om
ini
o.
Es
ta
r r
eg
ist
ra
do
 co
mo
 p
er
so
na
 co
n 
dis
ca
pa
cid
ad
 e
n 
el 
M
ini
ste
rio
 d
e 
Sa
lud
 P
úb
lic
a 
- M
SP
; y
, c
um
pli
r c
on
 e
l p
or
ce
nt
aje
 d
e 
dis
ca
pa
cid
ad
 ig
ua
l o
 m
ay
or
 a
 4
0%
.
Pr
ec
ali
fic
ar
 a
 cr
éd
ito
 o
 a
po
rte
 a
dic
ion
al 
de
bid
am
en
te
 ju
sti
fic
ad
o.
No
 se
r p
ro
pie
ta
rio
 d
e 
ot
ro
s b
ien
es
 in
mu
eb
les
 d
es
tin
ad
os
 a
 vi
vie
nd
a 
en
 te
rri
to
rio
 n
ac
ion
al.
 E
n 
el 
ca
so
 d
e 
po
se
er
 o
tro
s i
nm
ue
ble
s, 
ac
ce
de
rá
 a
l B
on
o,
 si
em
pr
e 
qu
e 
es
té
n 
de
sti
na
do
s a
l s
us
te
nt
o 
de
l n
úc
leo
 fa
mi
lia
r, 
y c
uy
a 
su
ma
 to
ta
l d
e 
los
 a
va
lúo
s c
at
as
tra
les
 n
o 
su
pe
re
n 
los
 6
5 
Sa
lar
ios
 B
ás
ico
s U
nif
ica
do
s.
Co
ns
ta
r e
n 
la 
ba
se
 d
e 
da
to
s d
el 
Re
gis
tro
 S
oc
ial
 y 
cu
mp
lir
 co
n 
el 
pu
nt
aje
 e
sta
ble
cid
o 
(N
o 
ap
lic
a 
es
te
 re
qu
isi
to
 p
ar
a 
pe
rs
on
as
 m
igr
an
te
s)
.
Pe
rc
ibi
r i
ng
re
so
s h
as
ta
 3
.5
 S
ala
rio
s B
ás
ico
s U
nif
ica
do
s.
Ca
m
po
s a
 lle
na
r p
ar
a 
las
 p
er
so
na
s c
on
 d
isc
ap
cid
ad
Ca
m
po
s a
 lle
na
r p
or
 la
s p
er
so
na
s m
igr
an
te
s (
mi
gr
an
te
s r
et
or
na
do
s, 
em
igr
an
te
s)
Ca
m
po
s a
 lle
na
r p
or
 e
l/la
 ci
ud
ad
an
o/
a 
o 
ex
tra
nje
ro
/a
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